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Skrining resep merupakan suatu kegiatan pemeriksaan resep yang 
dilakukan oleh tenaga kefarmasian setelah resep diterima untuk menghindari 
kesalahan pemberian obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skrining 
resep secara administratif di Klinik Pratama Mitra Husada Magetan periode bulan 
Januari tahun 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan secara 
retrospektif terhadap resep yang dilayani. Metode pengambilan sampel resep 
dilakukan secara acak sederhana menggunakan rumus slovin. Sehingga diperoleh 
300 lembar resep periode bulan Januari tahun 2020. Dari hasil penelitian, 
kelengkapan administratif pada Klinik Pratama Mitra Husada Magetan yaitu nama 
pasien 100%, umur pasien 99,60%, jenis kelamin 0%, berat badan pasien 0%, 
nama dokter 100%, SIP dokter 4,33%, alamat dokter 100%, nomor telepon dokter 
100%, paraf dokter 17,66% dan tanggal penulisan resep 100%.. 
 
Kata kunci : Skrining resep, Klinik Pratama Mitra Husada, Kelengkapan 







Prescription screening is a prescription screening activity conducted by the 
pharmaceutical power after the prescription is accepted to avoid mistakes in drug 
Administration. The study aims to determine the screening of the prescriptions 
administratively at Pratama Mitra Husada Magetan Clinic in January 2020 
period. This is a descriptive study performed retrospectively on recipes served. 
The recipe sampling method is done randomly using a simple formula Slovin. So it 
obtained 300 prescription sheets of January period in 2020. From the results of 
the research, the administrative completeness of Pratama Mitra Husada Magetan 
Clinic is the patient's name 100%, the patient's age 99.60%, gender 0%, patient 
weight 0%, Doctor name 100%, SIP doctor 4.33%, doctor address 100%, Doctor 
phone number 100%, officers doctor 17.66% and the date of writing the recipe 
100%. 
 
Key words: Recipe Screening, Pratama Mitra Husada Magetan Clinic, 
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